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In recent years, the cases of police violating the law and discipline are frequently 
on newspaper.After some research, we can easily find all the cases sharing one 
common characteristic, which is lack of supervision over law enforcement. In the 
process of governing the country according to law, it is important to supervise public 
security bureau and the police to ensure proper conduct of law enforcement. This 
article seeks to highlight the importance of the public security bureau strengthening 
internal supervision and the need for law enforcement, analyze the issues and causes 
for China's public security bureau of internal oversight mechanisms of law 
enforcement, make recommendations on how to improve public security bureau of 
internal supervision over law enforcement mechanism to standardize law enforcement 
supervision system. 
This paper is divided into three parts-introduction, body and conclusion. The 
body is divided into four chapters.Chapter 1 summarizes the public security internal 
law enforcement supervision. This part explains the basic theory of the administration
 supervision and the existing regulations on the public security internal law enforceme
nt supervision. Chapter2 introduces the existing regulations of the public security 
bureau internal law enforcement. This part explicitly describes the meaning and 
content of the public security bureau of internal supervision over law. Chapter 3 
analyzes the value of strengthening the public security bureau of internal supervision 
over law enforcement. Firstly,this part explains the existing situation on our country’s 
public security internal law enforcement supervision.This part analyzes the issues sur
rounding  “unsmooth supervision system, inadequate administration authority,  inade
quate self-motivation, unscientific supervision model and inadequate supervision widt
h” and explores the causes of the issues. Chapter 4 analyzes the existing situation of 
the public security bureau internal law enforcement supervision. This part analyzes 
the issues surrounding “unsmooth supervision system, inadequate administration 
authority,  inadequate self-motivation, unscientific supervision model and inadequate 
supervision width” and explores the causes of the issues. Chapter 5 makes 
recommendations on how to improve the public security bureau internal law 
enforcement supervision system. This part suggests “building supervision linkage 















improving supervision efficiency, innovating supervision running model, expanding 
supervision width” to improve the public security internal law enforcement 
supervision system. 
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